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Patrimonios 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00757 
 Carácter Electivo  
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la reestructuración de 
empresas y patrimonios. 
 
La asignatura contiene: Óptica integral sobre el derecho concursal y su aplicación en el Perú. 
Reflexión y análisis jurídicos de diversos temas controvertidos que se presentan en el estudio del 
actual sistema concursal peruano. 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la reestructuración de empresas y 
patrimonios, relacionando la normativa vigente, el diagnóstico y el análisis económico - financiero 
de empresas en crisis con su conservación y continuidad mediante la aplicación de estrategias, 
procedimientos, herramientas legales y de gestión para la restructuración empresarial y de 
patrimonios que garanticen el saneamiento y viabilidad de las organizaciones intervenidas. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Reestructuración empresarial, conceptos básicos, crisis, 
análisis del entorno y análisis interno  
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los aspectos que 
caracterizan las crisis en las empresas u organizaciones mediante el análisis interno 
y del entorno para realizar un diagnóstico situacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Características de empresas en 
crisis 
 análisis interno y del entorno de 
organizaciones en crisis 
 Diagnóstico situacional de la 
crisis 
 Identifica y describe las 
características de la crisis 
empresarial y los elementos 
que la componen. 
 Analiza el contexto interno y 
el entorno de la organización 
en crisis. 
 Elabora y explica el 
diagnóstico situacional de la 
organización. 
 Desarrolla, explica y 
resuelve la temática 
relacionada a los 
fundamentos de la 
reestructuración, 
mostrando solvencia, 
compromiso, constancia y 
respeto al marco ético y 
normativo regulatorio. 
Instrumento 
de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complement
aria) 
Básica: 
• Blackman, I. (1986). The Valuation of Privately Held Business. Chicago: Probus 
Publishing. pág. 65. 
Complementaria: 
• Bradford, C. (1993). Corporate Valuation. New York: Richard D. Irwing, 1993. pp. 
29, 31. 
• Damadarán, A. (2001). The dark side of valuation, valuing old tech, new tech 
and new economy companies. Upper Saddle River. NV: Financial Times – 
Prentice Hall. 
• Fernández, P. (1998). Métodos de valorización de empresas. Harvard-Deusto 
Finanzas & Contabilidad (Nov-Dic). Bilbao: Deusto. pp. 26-31. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Todos mis negocios han comenzado con Un gran NO SE PUEDE 
https://www.youtube.com/watch?v=NRQJZRSbWjU 
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Unidad II 
Reestructuración Empresarial – Análisis Financiero, Análisis 
Económico, Análisis de la Deuda y Apalancamiento 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las conclusiones de 
un análisis de estructura económica financiera de la empresa remarcando el 
grado y estructura de deuda.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Análisis financiero de la empresa 
en crisis 
 Análisis económico de la 
empresa en crisis  
 Análisis de la capacidad de 
pago, análisis de deuda por 
naturaleza y por acreedor 
 Clasificación de acreedores por 
tipo de garantía y naturaleza de 
la deuda 
 Explica la situación 
económica financiera de las 
empresas en crisis. 
 Organiza la estructura de 
deuda y acreedores  según 
diferentes criterios de 
ordenación (garantías, 
naturaleza, plazos, prelación) 
 Muestra solvencia, 
compromiso, constancia y 
respeto al desarrollo de la 
información como parte de 
su proceso de aprendizaje. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Blackman, I. (1986). The Valuation of Privately Held Business. Chicago: 
Probus Publishing. pág. 65. 
Complementaria: 
• Bradford, C. (1993). Corporate Valuation. New York: Richard D. Irwing, 
1993. pp. 29, 31. 
• Damadarán, A. (2001). The dark side of valuation, valuing old tech, new 
tech and new economy companies. Upper Saddle River. NV: Financial 
Times – Prentice Hall. 
• Fernández, P. (1998). Métodos de valorización de empresas. Harvard-
Deusto Finanzas & Contabilidad (Nov-Dic). Bilbao: Deusto. pp. 26-31. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Reestructuración Empresarial 
http://finanzasenconfianza.com/en-que-consiste-un-proceso-de-
reestructuracion-empresarial/ 
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Unidad III 
Reestructuración Empresarial – Marco Normativo Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las normas legales 
que enmarcan el tratamiento de la reestructuración empresarial y patrimonial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Sistema concursal, objetivo y 
finalidad   
 Principios concursales 
 Marco de protección 
patrimonial 
 Ley de Reestructuración 
Patrimonial (DL 845) 
 Identifica los componentes 
del sistema concursal en el 
marco normativo peruano. 
 Explica los principios 
concursales y de 
protección patrimonial. 
 Organiza y Utiliza la Ley de 
Reestructuración 
Patrimonial en el 
tratamiento de empresas 
en crisis. 
 Muestra solvencia, 
compromiso, constancia 
y respeto al desarrollo de 
la información como 
parte de su proceso de 
aprendizaje. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Blackman, I. (1986). The Valuation of Privately Held Business. Chicago: 
Probus Publishing. pág. 65. 
Complementaria: 
• Bradford, C. (1993). Corporate Valuation. New York: Richard D. Irwing, 
1993. pp. 29, 31. 
• Damadarán, A. (2001). The dark side of valuation, valuing old tech, new 
tech and new economy companies. Upper Saddle River. NV: Financial 
Times – Prentice Hall. 
• Fernández, P. (1998). Métodos de valorización de empresas. Harvard-
Deusto Finanzas & Contabilidad (Nov-Dic). Bilbao: Deusto. pp. 26-31. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Derecho concursal peruano 
https://www.youtube.com/watch?v=jNFeopdRfgc 
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Unidad IV 
Reestructuración Empresarial – Negociación, Decisión: 
Reestructuración o Liquidación, Gestión de Soluciones, 
Acuerdo Global 
Duración 
en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de plantear propuestas para 
la reestructuración y reconstrucción del valor económico de la empresa. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Plan de reestructuración 
 Proyecciones del plan de 
reestructuración 
 Acuerdo global de 
refinanciación 
 Actos administrativos y 
acuerdos de la junta 
 Presenta el plan y las 
proyecciones de 
reestructuración. 
 Representa a las partes 
interesadas (stakeholders) y 
reacciona a los acuerdos y 
actos relativos a la 
refinanciación.  
 Analiza, discute y propone 
el Plan de Reestructuración 
y planteamientos 
alternativas para los 
Acuerdos Globales o 
Acuerdos de la Junta 
relativos a la 
reestructuración y manejo 
de la deuda. 
 Muestra solvencia, 
compromiso, constancia 
y respeto al desarrollo de 
la información como 
parte de su proceso de 
aprendizaje. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Blackman, I. (1986). The Valuation of Privately Held Business. Chicago: 
Probus Publishing. pág. 65. 
Complementaria: 
• Bradford, C. (1993). Corporate Valuation. New York: Richard D. Irwing, 
1993. pp. 29, 31. 
• Damadarán, A. (2001). The dark side of valuation, valuing old tech, new 
tech and new economy companies. Upper Saddle River. NV: Financial 
Times – Prentice Hall. 
• Fernández, P. (1998). Métodos de valorización de empresas. Harvard-
Deusto Finanzas & Contabilidad (Nov-Dic). Bilbao: Deusto. pp. 26-31. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Crisis y reestructuración empresarial 
• http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/vie
w/5686/4918 
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V. Metodología 
 
La metodología se desarrollará siguiendo la secuencia teórico-práctica, haciendo uso de la 
metodología activa. Se aplicará el trabajo colaborativo promoviendo el debate, las exposiciones, el 
uso de organizadores de información y con incidencia en el desarrollo de casos.  
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos. Se propiciará 
la investigación bibliográfica e investigación vía internet. Los recursos y materiales a utilizar son: el texto 
universitario, fotocopias adicionales de ejercicios, plataforma virtual, laboratorio de cómputo, lecturas 
diversas de diarios, revistas y libros del quiosco virtual del centro de documentación de la Universidad 
Continental, además de equipo multimedia con sonido y retroproyector. Se desarrollarán actividades 
programadas en el aula virtual.  
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación 
 
20% Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
